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vABSTRACT
Numerical investigations are conducted using finite volume method of study 
the laminar convective heat transfer and nanofluids flows through a circular tube 
fitted with helical tape insert. The continuity, momentum and energy equations are 
discretized and the SIMPLE algorithm scheme is applied to link the pressure and 
velocity fields inside the domain for plain tube and four different twist ratios of 1.95­
4.89, two different types of nanoparticles, Al2O3 and SiO2 with different nanoparticle 
shapes of spherical, cylindrical and platelets, 0.5-2.0 % volume fraction in base fluid 
(water) and nanoparticle diameter of 20-50 nm. The wall of tube was maintained at 
uniform heat flux. In this project, several parameters such as boundary condition 
(different Reynolds number), types of fluids (base fluid with different type of 
nanoparticles), different nanoparticle shapes, different volume fraction and different 
particle diameter are investigated to identify their effect on the heat transfer and fluid 
flow through a circular tube fitted with helical tape insert geometries. The numerical 
results indicate that the four types of Nanofluid achieved higher Nusselt number than 
pure water. Nanofluid with Al2O3 particle achieved the highest Nusselt number. For 
all the cases Nusselt number increased with the increase of Reynolds number and 
Nusselt number will increase through a circular tube fitted with helical tape insert 
with decrease of twist ratio.
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ABSTRAK
Siasatan berangka dijalankan menggunakan kaedah isipadu terhingga kajian 
lamina pemindahan haba perolakan dan nanofluids mengalir melalui tiub bulat 
dipasang dengan memasukkan pita heliks. Kesinambungan, momentum dan tenaga 
persamaan adalah discretized dan skim algoritma MUDAH digunakan untuk 
menghubungkan tekanan dan halaju bidang dalam domain untuk tiub kosong dan 
empat nisbah twist yang berbeza 1,95-4,89, dua jenis nanopartikel, Al2O3 dan SiO2 
dengan berbeza bentuk nanopartikel daripada sfera, silinder dan platelet, 0.5-20%  
pecahan isipadu cecair dalam asas (air) dan diameter nanopartikel daripada 20-50 
nm. Dinding tiub dikekalkan pada fluks haba seragam. Dalam projek ini, beberapa 
parameter seperti keadaan sempadan (nombor Reynolds yang berbeza), jenis cecair 
(cecair asas dengan pelbagai jenis partikel nano), bentuk nanopartikel yang berbeza, 
pecahan isipadu yang berbeza dan diameter zarah berbeza disiasat untuk 
mengenalpasti kesannya terhadap pemindahan haba dan aliran cecair melalui tiub 
bulat dipasang dengan heliks geometri memasukkan pita. Keputusan berangka 
menunjukkan bahawa empat jenis Nanofluid mencapai nombor Nusselt lebih tinggi 
daripada air tulen. Nanofluid dengan Al2O3 zarah mencapai nombor Nusselt 
tertinggi. Bagi semua kes Nusselt jumlah meningkat dengan pertambahan nombor 
Reynolds dan nombor Nusselt akan meningkat melalui tiub bulat dipasang dengan 
memasukkan pita heliks dengan penurunan nisbah twist.
